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E. L. STOVER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, Charleston 
Flora of: TEXAS 
Fraxinus cuspidata Torr. 
County: Brewster 
Lost Mine Trail, Big Bend National Park. 
Tree 2 m ta 11. 
Collector: John E. Ebinger# 24690 
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